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résumé • Les gouvernements légifèrent afin de favoriser les partenariats éducatifs 
à caractère culturel. Quel sens les textes officiels et les acteurs donnent-ils à ces 
partenariats ? Nous avons analysé le contenu des textes officiels québécois et 
d’entretiens semi-dirigés effectués avec douze acteurs (n = 12) sous l’angle des 
justifications présentées. Un pourcentage de 30,9 % des textes officiels et un de 
28,4 % du discours des acteurs justifient ces partenariats au nom des activités 
d’exploration de réseaux et d’établissement de projets. Néanmoins, comme d’autres 
justifications pertinentes sont également évoquées, les partenariats éducatifs à 
caractère culturel découlent d’un compromis entre des justifications multiples. 
mots  clés  • partenariat artistes et enseignants, sociologie de la justification, 













et	 la	 culture	 (FQRSC,	2005-2006,	no	104286),	puis	par	 le	Conseil	de	 recherches	 en	 sciences	
humaines	du	Canada	(CRSH,	2006-2008,	no	752-2006-1042).
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deux	 raisons	:	 d’une	part,	 comme	 le	 suggèrent	plusieurs	 études,	 le	 concept	de	
culture	proposé	par	les	prescriptions	officielles	manque	de	précision.	D’autre	part,	
peu	de	 recherches	ont	examiné	 les	 justifications	mises	de	 l’avant	par	 les	 textes	
officiels	et	les	acteurs.
2.1 Les prescriptions officielles en matière d’école et de culture
Certaines	de	ces	recherches	(dont	celles	de	Chené	et	Saint-Jacques,	2005	;	Côté	et	
Simard,	2007	;	Hall	 et	Thomson,	2007	;	Kerlan,	 2005)	 soulignent	 les	difficultés	












2006),	 soit	 examiné	un	programme	précis	 (Bumgarner,	 1994b)	ou	 le	 contexte	
d’émergence	d’une	politique	culturelle	(Saint-Pierre,	2003).	Quelques-unes	de	ces	
auteures	 s’interrogent	 sur	 la	 qualité	 et	 la	pertinence	de	 ces	politiques	 et	 pro-
grammes	 au	 regard	 de	 la	 formation	 culturelle	 des	 élèves	 (Bamford,	 2006	;	
Bumgarner,	 1994b).	Quels	 sont	 les	 arguments	proposés	dans	 les	prescriptions	
officielles	québécoises	pour	montrer	la	pertinence	de	ces	programmes	et	convaincre	
les	 enseignants	 et	 les	 professionnels	 du	milieu	 culturel	 de	 s’y	 engager	?	 Pour	
répondre	à	cette	interrogation,	il	est	nécessaire	d’analyser	les	justifications	avancées	
par	les	textes	officiels.	
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3.1 La sociologie de la justification
La	sociologie	de	la	justification	vise	à	décrire,	à	analyser	et	à	comprendre	la	capa-













3.1.1 Les principes supérieurs communs et les cités
















·	 La cité de l’opinion : C’est	[…] l’opinion qui fait équivalence et la grandeur de 
chacun dépend de l’opinion des autres	(Boltanski	et	Thévenot,	1991,	p.	223)	dans	
cette	 cité.	 Les	 individus,	 soit	 des	 vedettes,	 des	 personnalités,	 émettent	 des	
communiqués	de	presse,	mènent	des	 campagnes	médiatiques	pour	devenir	
célèbres.
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·	 La cité civique : Selon	le	principe	supérieur	commun	à	la	base	de	cette	cité,	les	
personnes	 subordonnent	 leur	 volonté	 singulière	 à	 celle	 de	 leur	 collectivité	
(Boltanski	et	Thévenot,	1991).	Désignés	comme	les	représentants	d’un	comité,	
d’une	association	ou	d’un	parti,	les	gens	promulguent	des	décrets,	établissent	
des	 objectifs	 et	 stabilisent	 leur	 groupe	 grâce	 à	 des	manifestes	 ou	des	pro-
grammes.





·	 La cité industrielle :	Dans	cette	cité,	le	principe	supérieur	commun	repose	sur	
[…] l’efficacité entre les êtres, leur performance, leur productivité, leur capacité à 
assurer une  fonction normale, à  répondre utilement aux besoins	 (Boltanski	 et	
Thévenot,	1991,	p.	254).	Les	experts	et	les	spécialistes	emploient	des	méthodes,	
des	outils	et	des	machines	afin	de	mener	à	bien	une	tâche	de	production.



















·	 La cité par projets :	Dans	cette	cité,	le	principe	supérieur	commun	est	l’activité	
qui	conduit	à	multiplier	les	connexions	à	des	sources	d’information	et	à	des	
personnes	variées	pour	générer	des	projets,	définis	comme	les	[…] opération[s] 
consistant à  coordonner des  ressources diverses dans un but précis  et pour une 
période limitée de temps	(Bolanski	et	Chiapello,	1999,	p.	681).	Les	gens,	qualifiés	
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montrant	qu’il	 est	 adéquat	pour	 étudier	 le	monde	 culturel.	Enfin,	 aborder	 les	
partenariats	 éducatifs	 à	 caractère	 culturel	 sous	 l’angle	 de	 leurs	 justifications	
constitue	un	apport	original,	ce	cadre	n’ayant	pas	été	utilisé	pour	d’autres	recher-
ches	sur	le	sujet.

















Pour une politique de  la culture et des arts  jusqu’à	 la	 loi	 faisant	des	partenariats	
éducatifs	 à	 caractère	culturel	une	partie	 intégrante	de	 la	 tâche	des	enseignants	
(Arpin,	1991	;	Bisaillon,	1996	;	Conseil	supérieur	de	l’éducation,	1994	;	Corbo,	1994	;	
Gouvernement	du	Québec,	2005	;	Inchauspé,	1997	;	Ministère	de	la	Culture,	des	
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5.5 Méthode d’analyse des données
Afin	de	circonscrire	le	sens	de	nos	données,	nous	avons	eu	recours	à	l’analyse	de	

























manière	à	 identifier	 les	 justifications	 sous-jacentes	aux	partenariats	éducatifs	à	
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Résultats de l’analyse documentaire des dix-neuf textes officiels québécois
Justifications présentes dans les textes officiels
Répartition des énoncés
n  %
Connexions (cité par projets) 719 30,90 %
Civisme (cité civique) 676 29,05 %
Héritage (cité domestique) 318 13,67 %
Expertise (cité industrielle) 314 13,49 %
Créativité (cité inspirée) 164 7,05 %
Diffusion (cité de l’opinion) 110 4,73 %
Compétition internationale (cité marchande) 26 1,12 %




























pas	une	 grande	 importance	 à	 l’idée	que	 les	partenariats	 éducatifs	 à	 caractère	
culturel	suscitent	 l’inspiration	des	élèves.	Néanmoins,	 il	est	mentionné	que	ces	
collaborations	peuvent	générer	des	[…] activités qui mettent en évidence la création 
(ex. :  atelier  d’écriture,  carnet  de  poésie,  journal  personnel,  concours  littéraire)	
(Ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport,	2001a,	p.	87).




(Ministère	de	 la	Culture,	des	Communications	 et	de	 la	Condition	 féminine	 et	
ministère	de	l’Éducation,	du	Loisir	et	du	Sport,	2004a,	p.	3)	auprès	des	jeunes.	




lisation  accélérée  des  échanges  et  la  mondialisation  progressive  des  marchés	
(Gouvernement	du	Québec,	1992,	p.	6).	
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par	projet,	 le	premier	 semble	 influencer	 la	 volonté	politique	d’encourager	 les	
partenariats	éducatifs	à	caractère	culturel.	Cette	relation	est	d’ailleurs	mentionnée	






nion	 et	 la	 cité	marchande),	 il	 n’en	demeure	pas	moins	que	 les	 textes	officiels	
s’appuient	sur	tous	les	principes	supérieurs	communs	possibles	pour	montrer	la	




6.2 Résultats de l’analyse des entretiens










Résultats de l’analyse des entretiens




Connexions (cité par projets) 1 031 28,39 % 
Créativité (cité inspirée) 588 16,19 %
Expertise (cité industrielle) 523 14,40 %
Bonne éducation (cité domestique) 467 12,86 %
Don (régime de l’amour) 379 10,44 %
Unification (cité civique) 296 8,15 %
Spectacle (cité de l’opinion) 287 7,90 %
Rémunération (cité marchande) 61 1,68 %









les activités  comme ça,  ça  les motive. Ça  leur donne un nouvel  intérêt, un  souffle 
nouveau peut­être.





















sique,  je ne suis pas pianiste. […] C’est pour  leur  faire connaître [aux élèves] des 
artistes qui sont compétents dans leur domaine.
6.2.4 La bonne éducation 
Certains	 acteurs	 interrogés	 suggèrent	que	 les	partenariats	 éducatifs	 à	 caractère	
culturel	favorisent	l’établissement	de	relations	personnelles	et	l’échange	de	confi-
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les	participants,	il	s’avère	important	que	l’enseignant	veille	à	ce	que	sa	classe	se	
comporte	bien,	fasse	preuve	de	bonnes	manières.	Une	artiste	(A12)	dit,	en	décrivant	
le	 rôle	de	 l’enseignant	dans	 les	partenariats	 auxquels	 elle	participe	:	 s’il  y a des 
problèmes de discipline, c’est à l’enseignant de s’en occuper.
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7.1 Retour sur l’analyse documentaire 
Dans	les	textes	officiels,	la	présence	de	la	cité	civique	derrière	la	cité	par	projets	
illustre	que	le	gouvernement	du	Québec	et	les	intervenants	concernés	par	la	culture	






sement	de	 connexions	 entre	 les	milieux	 culturel	 et	 éducatif	 et	 s’assure	que	 les	
partenariats	 qu’ils	 établissent	 respectent	 les	 visées	 établies	par	 les	 institutions	
politiques	québécoises.
Toujours	dans	les	textes	officiels,	le	faible	écart	entre	la	cité	domestique	et	la	
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rent	que,	dans	 les	partenariats,	 la	créativité	doit	 s’incarner	dans	une	production	
matérielle.	Quant	à	 la	 cité	domestique,	 elle	 illustre	 l’importance	que	 les	acteurs	
donnent	aux	relations	à	long	terme	et	aux	relations	personnelles	entre	les	profes-
sionnels	du	milieu	culturel	et	les	élèves	et	entre	les	premiers	et	les	enseignants,	ainsi	















7.4 Tensions inhérentes aux partenariats éducatifs à caractère culturel 
Cependant,	deux	tensions	découlent	de	ces	résultats	:	la	première	relève	du	lien	
étroit	entre	la	cité	par	projets	et	le	capitalisme.	Cette	association	suggère	que	les	
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english  title  • School and culture : an analysis of justifications for educational-cultural par-
tnerships
summary • Governments legislate to favour cultural partnerships. What meaning do official texts 
and actors give to these partnerships ? We analysed the content of Québec official texts and of 
semi-structured interviews conducted with twelve actors (n = 12) from the perspective of the jus-
tifications they presented. The author found that 30,9 % of the official texts and 28,4 % of the 
actors’ discourse justify cultural partnerships on the basis of the exploration of networks and the 
elaboration of projects. Nonetheless, since other adequate justifications are also mentioned, cultural 
partnerships stem from a compromise between several justifications.
key words • artist and teacher partnerships, sociology of justification, qualitative analysis, school 
and culture, cultural partnerships, projects.
título • Escuela y cultura : un análisis de las justificaciones de los colaboradores educativos con 
carácter cultural
resumen  • Los gobiernos legislan para fomentar las colaboraciones educativas con carácter 
cultural. ¿Qué sentido los textos oficiales y los actores otorgan a estas colaboraciones ? Hemos 
analizado el contenido de los textos oficiales quebequenses y de entrevistas semi-directivas 
realizadas con doce actores (n = 12) desde la perspectiva de las justificaciones presentadas. Unos 
30,9 % de los textos oficiales y 28,4 % del discurso de los actores justifican estas colaboraciones 
con base a las actividades de exploración de redes y de la instauración de proyectos. Sin embargo, 
dado que se evocan también otras justificaciones pertinentes, las colaboraciones educativas con 
carácter cultural derivan de un compromiso entre justificaciones múltiples.
palabras  claves  •  colaboración artistas y docentes, sociología de la justificación, análisis 
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